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Año de i8< Lunes 5 de i$€Ít*&brt. Núm. 21/ 
4» 
C03IISÍON PRINCIPAL DE VENTAS 
I&DADES Y B I E E C H O S B E L ESTADO 
DE LA 
FroviseSa ele Malaga. 
Por disposición del Excmo, Sr.'Go-
heroador civil de esta provincia y en 
virlud de las leyes de 1 / de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1850, y Real 
« r d e n de 17 de Marzo último é ins-
li'iicciones para su cumplimiento, se 
sacan á publica subasta en el dia y ho-
ra que se dirá las (incas siguientes: 
I1EMATE para el dia 18 de Octubre 
de 1864, ante el señor juez del dis-
trito deSto. Domingo y escribano Don 
Teodoro Díaz de Quintana, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad y en los juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán, 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cmntia. 
REMATE EN MADRIB, MÁLAGA Y COIN. 
íaveiu.0 
^08. Un cortijo con casa llamado el Se-» 
minario, situado en el partido de la 
Jara ó Arroyo de las Piedras, término 
de la villa de Coin. procedente del 
Seminario de esta Diócesis; que linda 
por Norte con tierras de los herede-
ros de D. Juan Martin Sánchez y por 
Poniente, Levante y Sur con otras de 
D. Francisco Morales: se compone de 
97 fanegas o celemines, equivalentes 
á 5872 áreas, 40 centiáreas y 5711 
centímetros cuadrados de tierra de se-
cano, teniendo 14 olivos y casa corti-
jo en mal estado: todo ha sido tasa-
do en 45,460 rs. en venta y 4500 en 
renta por la que se ha capitalizado 
por no aparecer la que gana en 101.250 
rs.,que es el tipo porque se saca á 
la subasta. 
No le afecta gravamen alguno, y le 
atraviesa una servidumbre de 8 varas 
de ancho, que dirige desde Coin á Ga-
sarabonela, atravesándolo también el 
arroyo llamado de las Piedras. 
187. Un predio de íierra de pan sem-
brar y manchones, llamado de la Sa-
cristía y Beneficio, situado en el par-
tido rural de la cañada de Medina ó 
Paulé, termino de la villa de Guaro, 
procedente de su iglesia parroquial, 
que linda por Norte con tierras de 
Diego Ruiz, Poniente las de Felipe 
lülen, Levante las de la viuda de 
losé Vellido, y por Sur las de Feli-
no Martin y el rio de Monda: se com-
one de 47 fanegas, equivalentes á 
58 áreas, 7 centiáreas y 6858 cen-
netros cuadrados; se ha tasado en 
3100 rs. en venta y 1044 en renta, 
por la que se ha capitalizado por es-
tar arrendanda en unión de otras íin-
as, en 25490 rs., por lo que será 
¿I tipo de la subasta la tasación. 
No le resalta gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
86. Un monte llamado de Moción, si-
tuado en el partido rural del mismo 
nombre, término de la villa de Juz-
car, procedente de su fábrica parro-
quial, que linda por Norte con pro-
piedad de los herederos de D. Anto-
nio Durán,por Poniente tierras de Juan 
Fernandez y el Rio Genal, Levante el 
monte de Pugerra, arroyo de Sanaez, 
monte de las monjas de Pugerra y 
herederos de Alonso Fernandez, y por 
el Sur propiedad de Francisco de Me-
sa Morales y de Alonso González: cons-
ta de 140 fanegas y 2 celemines, que 
es igual á 8465 áreas, 91 centiáreas y 
62 centímetros cuadrados; compren-
diendo en ellas 1 fanega de regadío, 
con agua de pié de la misma finca y 
lo demás de secano, con 964 encinas 
de varias clases, y 9 castaños: ha sido 
tasado en 30050 rs. en venta y 1210 
en renta y se ha capitalizado por 
2107 rs. que gana al año en 47362, 
50 céntimos, que es el tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
La atraviesa una servidumbre de 6 
varas de ancho, que dirige á Moción, 
y una colada de 40 varas también 
de ancho de Poniente á Levante: ade-
más existen dentro del dicho predio 
un huerto de regadío de 2 fanegas de 
cabido, con casa y 7 castaños que 
corresponde á propiedad particular. 
NOTAS. 
1. a No se admitirán posíuras que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a Ei precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedentes del Estado, se pagará 
en 15 plazos según el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. ° Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 30 de Abri l de 1856. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en la Corte y en ios 
Juzgados ya espresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre eeseso ó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicha falta* ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsisten¡e y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó eeseso no lle-
gase á dicha quinta parle. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas ea d 
precedente anuncio. 
Málaga 5 de Setiembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
mente, Levante y Sur con tierras de 
D. Juan de Rivas: comprendiendo 7 
higueras, 12 árboles fruíales y 2 gra-
nados y es de cabida de 4 celemines 
que es igual á !20 áreas 12 centiáreas 
y 8201 centímetros cuadrados: se ha 
tasado en venta en 2600 rs. y en renta 
en 100 y capitalizado por 180 que gana 
al año en 4050 rs., esta cantidad será 
el tipo de la subasta. 
No le resulta ñraYámen. 
120. Otro huerlo de riego con el nom-
bre Peñón de la Infanta, sito partido 
rural de Batanes ó Bufarán, término 
de la espresada villa de Casarabone-
la, de igual procedencia que la ante-
rior, que linda Norte y Levante tier-
ras de D. Juan de Rivas, Poniente y 
Sur rio de Bufarán: compuesto de 10 
celemines ó sean 50 áreas, 32 cen-
tiáreas y 510 centímetros cuadrados, 
con 2G higueras, un granado, un na-
ranjo y 5 frutales: todo ha sido tasado 
en 234-6 rs. en venta y 95 en renta 
y se ha capitalizado por 08 que gana 
al año en 1530 rs. El tipo de la su-
basta será la tasación. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
253. Una suerte de tierra con olivos, 
situada en el partido rural de Paulé, 
conocida por las de las Animas, tér-
mino de la villa de Guaro, proceden-
te de las de la misma: que linda por 
Norte y Levante con tierras de D. Jo-
sé María León, por Poniente con las 
de Juan Vellido Agua, y por Sur con 
el arroyo de Monda; se compone do 
3 fanegas, 3 celemines, equivantes á 
á 211 áreas, 54 ccntiárias y 6149 cen-
tímetros cuadrados, con 18 olivos en-
clavados en esta forma: cuatro en la 
citada suerte, 0 en tierras del dicho 
Sr. León, 4 en la de Juan Laguna, 
2 en la del Vellido y otros 2 en la 
de Juan Ruiz, vecinos colindantes: to-
do ha sido tasado en 3440 rs. en ven-
ía y 135 en renta, y se ha capitaliza-
do por' 74 que gana al año en 1665 
rs. El tipo de la subasta será la ta-
sación. 
Mo le resulta gravámen. 
237. Una Suerte de tierra manchón con 
pinos, conocido por el dé las Animas, 
situado en el partido rural de Gaimon, 
término de la villa de Monda, proce-
cedente de sus Animas, de 3 fanegas 
de cabida que es lo mismo que 181 
áreas, 15 centiáreas y 3812 centíme-
tros cuadrados, linda Norte tierras de 
Francisco cb Reyes, Poniente las de 
Maria Gimenes, Levante las de Francis-
, co de los Reyes y Sur las de Pedro 
Sánchez: los pinos que comprenden son 
almácigas: todo se ha tasado en 580 
rs. en venta y 22 en renta y capitali-
zado por 20 que gana al año en 450 
rs, por lo cual será el tipo de la su-
basta la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
578. Una haza de tierra conocida por 
Capausa, partido rural del mismo nom-
bre, término de la villa de Juzcar, 
procedente del curato parroquial de 
ella, la cual linda por Norte con ter-
renos de Pedro Corbacho, por Ponien-
te otros del Curato, Levante otras de 
Rafael Corbacho, y por Sur otras de 
Francisco Tirado: comprendes fanegas 
6 celemines, que es igual á 332 áreas, 
1 l centiáreas y 5376 centimefros cua-
drados: so ha tasado en 1900 rs. en 
venía y 100 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 240 que gana al año, en 
5400 rs. que es el tipo de la subasta. 
Tiene una servidumbre de 6 varas de 
ancho que la atraviesa y dirigeá Ronda. 
537, Suerte de tierra coa castaños v en-
ciñas, conocida coa el nombre de Ro-
sa Chiquita, partido del mismo nom-
bre, término de dicha villa do Jüzcar, 
la cual linda por Norte con propiedad 
de Francisco Mena, y vereda que va 
á Faraian, Poniente terrenos de Fran-
cisco Mena, Levante los de Rafael Si-
bajas, y por Sur con el caus que va 
para el molino, Alonso González y el 
Riachuelo: comprendiendo 8 fanegas, 
2 celemines de cabida, ó sean á94 
áreas, 4 centiáreas y 1014 ceniímeíros 
cvadrados, con 12 L encinas, 20 cha-
parros y 25 castaños. 
Le atraviesa una servidumbre de 
dos varas de ancho que dirije á Fa-
rajan y no se le conoce censo. 
9 
Todo ha sido tasado en 5~o0 rs. en 
Yeiita y 140 en renta y se ha capitali-
zad© por 80 que gana al año .en 1800 
rs, por lo cual será el tipo de la su-
basta, la tasación. 
652. Un tablero de tierra de riego lla-
mada Bermejal bajo, en el partido ru-
ral de Lajilla, término de la villa de 
Yunquera, procedente del carato parro-
quial de la misma, que linda por Norte 
con el nombrado Bermejal alto, P. y S. 
tierras de I ) . Alonso Camacho, y por 
Levante otras de D. Cristóbal Benitez: 
se compone de 6 celemines y medio que 
es lo mismo que 52 áreas, 70 centiá-
reas y 8332 centímetros cuadrados': ha 
sido tasado en 5200 rs. en venta y 208 
en renta, habiéndose .capitalizado por 
450 que gana al año en 10125 rs. que 
será el tipo porque se saca á la su-
basta. 
No le resulta gravámen. 
636. Otro tablero de tierra de riego lla-
mado Tablero Grande, en el partido 
término y procedencia que el anterior: 
que linda por N. y P. con el Cans de 
Plano, L . tierras de D. Alonso Cama-
cho, y S. con la servidumbre de los 
Bancales: su cabida es de 7 y medio 
celemines equivalentes á 37 áreas, 74 
centiáreas y 382 centímetros cuadra-
dos: tasado en 5250 rs, en venta y 210 
en renta y capitalizado por 595 que 
gana al año en 13387 rs. 50 céntimos, 
este será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
650. Otro tablero de tierra de riego, 
conocido por Bermejal alto, en el par-
tido y término que el anterior, pro-
cedente de la fabrica parroquial de 
dicha villa de Yunquera, que linda por 
N.. y P. con el Tablero Grande, por 
L . con Bermejal bajo, y por S. tierras 
de D. Alonso Gamacho: compuesto de 
5 celemines ó sean 25 áreas, 16 centiá-
reas y 255 centímeíros cuadrados que 
se ha tazado en 3500 rs. en venta y 
140 en renta, pero capitalizado por 295 
que gana al año en 6637 rs. 50 cén-
timos, este será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Otro tablero de tierra de riego lla-
mado Laderetas, situado en el partido 
rural del mismo nombre término de la 
repetida villa de Yunquera y proce-
dente de su sacristía parroquial: linda 
N. tierras de Pedro Prieto, P. linda 
Antonio Sánchez, S. las de José Perca, 
y S. el arroyo de los Quejigos: su ca-
bida es una fanega y siete celemines, 
ó sean 95 áreas, 60 centiáreas y 8971 
centímetros cuadrados, con 18 ^higue-
ras, 20 frutales y 2 almecinos: todo se 
ha tasado en 4098 rs. en venta y 163 
con 92 céntimos en renta, pero capita-
lizado por 700 que gana al año en 
15750 rs. Esta cantidad será el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
NOTAS. 
1.a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2.a El precio en que fueren remata-
das la fincas que se adjudicarán al me-
jor postor como procedentes del Estado, 
se pagarán en 20 plazos según el art. 
19 de la ley de 11 de julio de 1856. 
3.a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indem-
nizará al comprador en los términos que 
se espresan en la referida ley. 
4.a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posecion serán de cuenta de 
rematante. 
Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abril de 1856. 
6 / A la vez que en esta capital se 
\erificará otro rematé en la corte y en 
el Juzgado de primera instancia ya es-
presado. 
7. a Les espresadas fincas han sido 
tasadas según [según se dispone en el 
Keal decreto de 3 de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida^ y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesar-
se en la adquisición de la finca inserta 
en el precedente anuncio. 
Málaga 5 de Setiembre de 1864.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
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Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de J.0 de mayo 
de 1855 y I I de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo úliimo, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 18 de Octubre de 
1861, ante el señor juez de primera 
instancia ya mencionado y escribano 
correspondiente, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la ma-
ñana en la interina casa capitular de es-
ta ciudad, y en el juzgado de primera 
instancia que se espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía» 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. del - -
inveat.' 
762. Una casa situada en la villa de 
Gasarabonela en la calle de San Juan, 
marcada con el número 2 de gobier-
no, procedente de la hermandad del 
Rosario de ella, que linda por la de-
recha con otra de D. Manuel Aunó-
les, por la izquierda esquina á la calle 
de San Juan y por la espalda con la 
Ermita de este nombre: consta de 21 
varas ó sean 20 metros y 74 ^ mili-
metros; componiéndose de cocina, sala 
baja y cámara alta en estado ruinoso: 
se ha tasado en i l50Jrs. en j^venta y 
57 con 50 en renta y se ha capitali-
zado por 120 que gana al año en 2160 
rs., que es el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen» 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
745. Otra casa en la calle de Monda, 
señalada con el número 50 moderno, 
situada en la villa de Guaro, procedente 
de la capellanía de D. Francisco Do-
mínguez y D.a Antonia Lucia Ruiz, 
que linda por la derecha subiendo 
al Sur con tapia de dicha calle, por 
la izquierda con la casa número 2, 
calle de Enmedio y por la espalda 
con la casa número 1.° calle de la 
Plazuela: mide 50 varas equivalentes 
á 25 metros y 80 milímetros, compo-
niéndose de sala baja, cocina, cámara, 
patio y todo con las puertas en mal 
estado: se ha tasado en 1015 rs. en 
venía y en 50 en renta por la que 
se ha capitalizado por no producir 
ninguna en 900 rs. y se saca á la su*-
basta por la tasación. 
No tiene ravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
626. Otra casa en la villa de Monte-
jaque en la calle del Tajo y sitio de 
las Lajas, número 88 moderno, pro-
cedente de su curato parroquial, que 
linda por la derecha con casa de Ma-
nuel Tornai y Manuel Guzman, por la 
izquierda otra de Francisca de Mon-
tes Viuda y por la espalda con otra 
de Melchor García y Manuel Guzman: 
miele su superficie 168 varas ó sean 
117 metros y 588 milímetros, com-
poniéndose de 5 habitaciones muy pe-
queñas separada unas de otras y una 
cuadra por abajo de ella con puertas, 
ventanas y lo demás que comprende 
en estado de ruina: ha sido tasada en 
1800 rs. en venta y 80 en renta y ca-
pitalizada por 100 que gana al año 
en igual cantidad que será el tipo de 
de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
NOTAS. 
I.8 No se admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren remata-
da las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de-esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese al uno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en ios juzgados de 
primera instancia ya espresados. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
o de octubre de 1858. 
S.a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó 
ecseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de ios que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anunciq. 
Málaga 5 de Setiembre de 186I.-E1 Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
i i( l C-S'C ••tiiUL-m 
Por disposición del Excmo, señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de i.0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 do Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasla en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 18 de Octubre, d« 
1864? ante el Sr. Juez ya espresado y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esta ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
¡[espresará. 
BIENES DETESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ALORA. 
Número 
del inventario* 
106, Un huerto de riego, conocido con 
con el nombre del Santísimo, sito par-
tido rural de la Calzada, término de 
la villa de Casarabonela, procedente 
de la hermandad de dicho nombre de 
ella, que linda Norte y Poniente la 
servidumbre del huerto de Linares, por 
Levante con el caus del Molino y por 
Sur el arroyo ele la Fuensanía: que 
se compone de tres y medio celemi-
nes, equivalentes á 15 áreas, 11 cen-
tiáreas y 2178 centímetros cuadrados: 
comprendiendo 8 higueras y 27 árbo-
les frutales y un naranjo: todo se ha 
tasado en 2378 rs. 50 céntimos en 
venta y en 100 en renta, habiéndo-
se capitalizado por 117 que gana al 
año en 2032 rs. 50 céntimos, que es 
el tipo por que se saca á la subasta. 
No le resulta gravámen. 
117. Otro huerto de riego con el nom-
bre de la Calzada ó huerto de Linares, 
por el que es conocido, situado en el 
partido del primer nombre, término á& 
dicha villa de Casarabonela, procedente 
de la capellanía de D. /osé Linares,, el 
cual linda por Norte con huerto da 
D. Francisco /osé González y por Po-
